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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объем дипломной работы: 66 страниц, 54 источника.  
Ключевые слова: ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ГРАБЕЖ, КВАЛИФИКАЦИЯ, 
СОСТАВ, ПРИЗНАКИ, СУД, ПРАКТИКА, СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА.    
Объект исследования – общественные отношения, которые нарушаются в 
результате совершения преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь «Открытое похищение имущества (грабеж)».  
Предмет исследования – законодательные положения о составе грабежа, 
соответствующие научные взгляды, проблемы квалификации грабежа, судебная 
практика квалификации данного деяния.  
Цель исследования:  комплексный анализ состава преступления как формы 
хищения, разграничение грабежа от иных составов преступлений против 
собственности, изучение проблем квалификации грабежа, практики и судебной 
статистики.  
Методологическую  основу составили: общенаучный метод – 
диалектический, а также частнонаучные методы – статистический, 
документальный, логический, метод системного анализа. 
Исследования и разработки: проведен уголовно-правовой анализ 
преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь «Открытое похищение имущества (грабеж)», исследованы основные 
его элементы и признаки. Более того, были исследованы теоретические и 
прикладные проблемы квалификации грабежа.  
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе и на практике 
относительно тех или иных аспектов преступления, предусмотренного ст. 206 
Уголовного кодекса Республики Беларусь «Открытое похищение имущества 
(грабеж)» и сделаны выводы о том, какие подходы следует считать более 
обоснованными. Выявлены противоречия в судебной практике по применению 
признаков основного состава грабежа, его отграничению от кражи, разбоя, 
квалифицирующих признаков грабежа, предложены пути их разрешения. 
Работа состоит из введения, четырех глав, включающих 10 разделов, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 
Областью возможного практического применения являются направления 
деятельности следственных органов, прокуратуры, суда Республики Беларусь. 
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Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Аб'ём дыпломнай працы: 66 старонак, 54 крыніцы. 
Ключавыя словы: ЗЛАЧЫНСТВА, ГРАБЁЖ, КВАЛІФІКАЦЫЯ, СКЛАД, 
ПРЫКМЕТЫ, СУД, ПРАКТЫКА, СУДОВАЯ СТАТЫСТЫКА. 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія парушаюцца ў выніку 
здзяйснення злачынства, прадугледжанага арт. 206 Крымінальнага кодэкса 
Рэспублікі Беларусь «Адкрытае выкраданне маёмасці (грабёж)». 
Прадмет даследавання – заканадаўчыя палажэнні аб складзе грабяжа, 
адпаведныя навуковыя погляды, праблемы кваліфікацыі грабяжа, судовая 
практыка кваліфікацыі дадзенага дзеяння. 
Мэта даследавання: комплексны аналіз складу злачынства як формы 
раскрадання, размежаванне грабяжа ад іншых складаў злачынства супраць 
уласнасці, вывучэнне праблем кваліфікацыі грабяжа, практыкі і судовай 
статыстыкі. 
Метадалагічную аснову даследавання склалі: агульнанавуковы метад – 
дыалектычны, а таксама прыватнанавуковыя метады – статыстычны, 
дакументальны, лагічны, метад сістэмнага аналізу. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены крымінальна – прававой аналіз 
злачынства, прадугледжанага арт. 206 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь «Адкрытае выкраданне маёмасці (грабёж)», даследаваны асноўныя 
яго элементы і прыкметы. Больш за тое, былі даследаваны тэарэтычныя і 
прыкладныя праблемы кваліфікацыі грабяжа. 
Элементы навуковай навізны: у працы выраблены аналіз многіх 
дыскусійных пытанняў, якія ўзнікаюць у літаратуры і на практыцы адносна тых 
ці іншых аспектаў злачынства,  прадугледжанага арт. 206 Крымінальнага 
кодэкса Рэспублікі Беларусь «Адкрытае выкраданне маёмасці (грабёж)» і 
зроблены высновы пра тое, якія падыходы варта лічыць больш абгрунтаванымі. 
Выяўлены супярэчнасці ў судовай практыцы па прымяненню прыкмет 
асноўнага складу грабяжа, яго адмежавання ад крадзежу, разбою, 
кваліфікуюшчых прыкмет грабяжа, прапанаваны шляхі іх вырашэння. 
Праца складаецца з увядзення, чатырох глаў, якія ўключаюць 10 
раздзелаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры, дадатка. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца напрамкі 
дзейнасці следчых органаў, пракуратуры, суда Рэспублікі Беларусь. 
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Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаваннага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
THE ABSTRACT OF DIPLOMA 
 
The volume of the thesis: 66 pages, 54 of the source.  
Keywords: CRIME, ROBBERY, QUALIFICATION, COMPOSITION, 
INDICATIONS, COURT, PRACTICE, JUDICIAL STATISTICS.  
The object of research is social relations that are violated as a result of 
committing a crime under article 206 of the Criminal code of the Republic of Belarus 
«Оpen larceny (robbery)».  
Subject of research – the legal provisions on the composition of the robbery, 
the relevant scientific views, the problems of qualification of robbery, litigation 
qualifications of this act.  
The purpose of the study: a comprehensive analysis of crime as a form of theft, 
the distinction between robbery and other offences against property, the study of the 
problems of qualification of robbery, practices and judicial statistics.  
The methodological basis amounted: scientific method – dialectic, and specific 
scientific methods – statistical, documentary, logical, method of system analysis. 
Research and development: conducted criminal-legal analysis of the crime 
provided by article 206 of the Criminal code of the Republic of Belarus «Open 
larceny (robbery)», the basic elements and characteristics. Moreover, it was 
investigated theoretical and applied problems of qualification of robbery.  
Elements of scientific novelty: in work the analysis of many controversial 
issues arising in the literature and practice relating to certain aspects of the crime 
provided by article 206 of the Criminal code of the Republic of Belarus «Open 
larceny (robbery)»  and the conclusions about what approaches should be considered 
more valid. Inconsistencies in the jurisprudence on the application of the 
characteristics of the basic structure of a robbery, its delimitation from theft, robbery, 
aggravating circumstances of robbery, the ways of their permission. 
The work consists of introduction, four chapters, comprising 10 chapters, 
conclusion, list of references, appendices. 
The area of possible practical applications are the activities of the investigating 
authorities, Prosecutor's office, court of justice of the Republic of Belarus. 
The author acknowledges that some of the analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the process, and all borrowed from literary and other 
sources of theoretical, methodological and methodical principles and concepts 
accompanied by links to their authors. 
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